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In the 21st century,the world economy has undergone tremendous changes and 
we are in a historic stage from the industrial economy to the knowledge economy.In 
order to reduce predatory limited resources consumption of the traditional economic 
model,increase the added value and competitiveness of the products, enhance the 
country's competitiven- ess,ensure the national economy sustained,rapid and healthy 
development. Each Government focus on the development of high-tech SMEs. 
However, compare with the quick developing of knowledge economy,we have some 
prob- lem in old-style financial management.The old-style financial management is 
established on the base of traditional industrial enterprise. Capital is a keypoint of the 
financial management and all of management is to preserve and increase the value of 
capital. The old-style financial management has been unable to the needs of the 
development of knowledge economy. In this paper, the goal is to establish a 
new-style financial management.The below is the summary: 
    First part(Chapter 1.).It’s described that the background and direc- tion of the 
study in this part.High-tech SMEs need a theory of new-style financial management. 
The theory have some innovation than others article. 
    Second part(Chapter 2.).I made a detailed description about the combine the 
knowledge capital with the financial capital which is the point of this study. 
Third part(Chapter 3-5.).The part is important.I mainly wrote about two aspects 
knowledge capital management and financial capital management.Besides,there are 
other aspects of financial management. 
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自 20 世纪 80 年代以来美国科技发展项目的 70%
以上是由中小企业完成的，中小企业的人均发明是大企业的两倍。美国学者
ACS.Z.J 等人对美国创新成果 多的行业进行研究，结果显示中小企业在其中的
14 个行业特别是 IT 行业占有明显的优势。 
号称硅谷之都的圣荷西，在 20 世纪六七十年代时期还是一个农村小镇，经
过三四十年的发展和变迁，目前已成为举世瞩目的科技之都。在硅谷，公司大
多数为中小企业，人员不超过 50 人的公司占科技公司的 80%，约 4800 多家。在
这里，如果某一公司的技术和产品水平不在世界前三位就有可能被淘汰出局。
从 1991 年——1998 年间，新创立了 21000 多家企业，存留的仅 7000 余家，7
年间企业死亡率高达 70%。 
                                                        
①：廖淑蓉 “科技型中小企业发展的资金保证——兼论设立创新基金促进中小型科技企业发展的现实意

















的成立和企业为筹集资金而发行各类证券的有关问题上。20 世纪 30 年代西方经
济大萧条期间，企业倒闭致使财务管理集中于破产和重组、公司清算和证券市
场的政府调节，这时财务管理仍然是描述性、法律性的学科，但重点转移到生
存问题而不是扩展问题。从 20 世纪 40 年代以后，财务管理重点越来越从外部
者的观点转向内部者的观点上来，财务管理集中转向财务决策，以使企业价值
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